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Abll trllct - This paper presents the results of faciological analysis of ltanm! and Guata Groups. This tick 
Gondwanic Sequence, mapped out in part of lhe Quileria.var-t.ea do Capivarita topograIhic sheets (lUo Gran· 
de do Sui. Brazil), was divided Into ten lithofacies and ten biofacies, according to sedimentary, paleobotanic 
and ichnological data. TheS(' characteristics have allowed the identification of a deltaic system prograding 
over lacustrine sedimenlS. This nuvial·dominaled deltaic system has evolved towards a costal to shallow ma-
rine environments.. 
Resul1lo Os dados resultantes da alUlIise faciol6glCtl de espess.l seqil~ncia gondufinicrl pcrtcncente ~IOS Grull'OIi 
ItanLn~ e Guata (Bacia do I~m.uul) anorant!;' nas rt'giOcs de Quitt:<na e V;1nca do Call;varila (RS) Sllo aprescnta· 
dos. Ddiniu·se 10 lilof<lcies c 10 biof;1cies atraves de crLterios sedimentol6gicos, paleofioristicos e icnol6gicos. 
A intcgrat;,lo das lito e biof;1cies possibilitou 0 rcconhecirnel1lo de \1111 modelo deposicional deltaico desenvol· 
vido sobrc um arnbie!\te lilC\lSlrc. Este delta. uOJUiniLdo por processos fluviais. cvoluiu para um sistel1H1 cos· 
leiro a Illarinho raso. 
INTRODU<;;AO 
o trabalho consiste na integra~uo dos dados lito c 
biofaciol6gicos da sequencia gondu~nica ocorrente nas 
Folhas de Quilcria e VarLea do Capivarita no Rio Gran-
de do SuI (Fig_ I). borda sudeste da Bacia do Parana. 
Esta amilise foi efctuada a partir de resul tados obtidos 
no mapeamemo geol6gico realizado pelos alunos do cur-
so de graduaeuo em geologia da UFRGS em 1988 (Fe r-
nandes et ,iI., 1989) abrangendo ullla extensao de 60 
km2• 
As rochas que compoem a coluna estratigrafica da 
area pertencem ao Grupo Itarare (Sakmariano-Artins-
kiano) e as Formacoes Uio Bonito (Arlinskiano-Kungu-
riano) e ?dlcrmo (Ka7.an iano) do Grupo Guata. Estas uni-
dades foram subdiv ididas em iO lilof<icies designadas 
pclos nlimcros romanos de I a X. Com base nas dife-
I'cntcs associacOcs micro c megafloristicas encontmdas, 
clcfiniu-se iO biofacies, designadas l>elas letras A ale J . 
METODOLOGIA 
Para a identificacao das lilofacies, utilizou-se carac-
teristicas distintivas quanto as lexturas, estruturas se-
dimentares e cores de cada pacote de rocha. 
A preparacao de amostras palinol6gicas em labora-
t6rio, realizada aLraveS do metodo de maceracao, envoI-
veu 0 ataque da [raeao mineral da rocha pelos acidos 
HCL e HF. As rochas carbonosas (oram tratadas pela 50-
lueao de Schulze (acido nftrico mais cloreto de pot<1s-
sio). As lfiminas encontram-se despositadas na Palino-
leca do setor de Palinologia do Departamento de Paleon-
tologia e Estratigrafia do lnstituto de Geociencias da 
UFRGS. As laminas 1 e 2 con~m as formas mais repre-
senlalivas das biofacies defm idas com base na mi-
croflora. 
Os estutos meganorfsticos basearam-se na identifi-
ca{:ao megasc6 pica das formas encontradas, 
cSlabelecendo-se analises percentuais nos niveis es· 
tudados. 
Diferentes biofacies Coram caracterizadas com base 
nos dados icnol6gicos, paleobotAnicos e palinol6gicos, 
os quais demonslraram ser caracterfslicos em niveis es-
lratigraficos distintos. 
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ri8ura I - Mapa de localizaca.o e acesso lis roJhas V:l.nea do Capiva 
rila e Quileria. 
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• F ormagOo Rio Bonito 
Iillill Grupo Itarare 
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300 15' 
Figura 2 _ Esbo(o geoJ6gico da regtae de Capivarita e Quit~ria (modificado de Fernandes et al", 1989). 
ANALISE DA SEQUENCIA ESTRATIGRAFICA 
o Grupo Itarare (Schneider et al., 1974), indiviso 
na area, ocarre a nordeste e sudoeste (Fig. 2), 
assentando-se discordantemente sabre as metagranitos 
Arroia Francisquinho e PiLangueiras, as xistos e Quart-
zitos Cerro Aguda e 0 metanortosito Capivarita, do Pro-
teroz6ico Superior. 
A Formacao Rio Bonito do Grupo Guata (Schneider 
et a/., 1974) esta representada no norte e sudoeste da 
area (Fig. 2). 0 cantata com 0 Grupo Itarare e transicio-
nal, sencto, as vezes, discordante, por falhas (reativacOes 
de antigos falhamentos), com as rochas do emba-
samento, 
A FonnaCao Palenno aflora na pon;ao norte em oon-
tato transicional com a Formacao Rio Bonito. 
Faciologia 
A seqflencia estratignifica na area foi subdividida 
em 10 lilof<icies, As quatro primeiras Iitofacies (Litofa~ 
cies I, II, ill e IV) fomm consideradas como perten-
centes ao Grupo Itarare; as cinco seguintes (Litofacies 
V, VI, vn, vm e IX), a Formacao Rio Bonito e, a ultima 
(Litofacies X), a Formacao Palermo (Fig. 3). 
Duas biofacies (Biofacies A e B) foram identifica-
das na sequencia pertencente ao Grupo Itarare e, na fur-
macao Rio Bonito, sete biofacies (Biofacies C, D, E, F, 
G. H, e I). A Biofacies J esta inclufda na Formacao 
Palermo (Fig, 3). 
A Litofacies I , na porcao basal, identifica ruditos 
e arenitos grossos, amarelo-acinzentados, cuja espes-
sum atinge 2,20m. Os conglomerados sao desorganiza-
dos, com arcabouco composto de quartzo, feldspato e 
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fragmentos de rochas (granfticas e sedimentares) que 
ocorrem como grfumlos, seixos e blocos subangulosos 
a subarredondados. A matriz ~ arenosa, de composi~ao 
feldspatica e cor cinza-amarelada (Fig. 4). Estes gradam 
para arenitos grossos, arc6sicos, de colora~ao similar. 
A origem desta litofacies esta vinculada a sistemas de 
leques aluviais associados a ambientes nuviais entre-
lacados. 
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Figura 3 - Pl'!rfil estratigrnfioo corn'posto do Gondwana nas Folhas de Quit~ria e Varzca do Capivarita. 
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Figura 'I Lltofacies Ie Huchtos desorganizados. 
Em contato transicional, ocorre a Litofacies n , 
constitufda principalmente I>or ritmitos pelfticos, cinza-
amarelados e cinza-escuros, aos quais intercalam-se pou-
cos estratos de arenitos (Fig. 5). As camadas possuem 
espessuras que variam de 20 em, na base, a 3 em , no 
topo. A estratificar;:ao p!ano-paralela, obse rvada nesla 
lilof<icies. encontra-se POI' vezes pertu rbada por dobras 
convolutas. Processos de correntes densas em lagos que 
sofreram infl uencias climl1ticas peri6dicas originaram a 
facies de ritm itos. 
•• 
Figura 5 - Utof'des II Ritmit.os. 
A Biofacies A , procedente destes ritmitos, corres-
ponde a uma associaciio patinol6gica rica em graas de 
p61en de Gymnospermae (CilIlIl<lnoropollis korbncnsis, 
PJicatipoJ/enites gondlVanensis, Pototlieisporites brazi-
JiensiS, CalJeniasaccites QvalUS, ProtohapJoxypil lUS lim-
p idus, Protohaploxypinus gOraiensis, Vittalina subsac-
caw), esporos triletes (LundbJadispora braziliensis, Val-
Jatisporites arcuatus, Punctatisporites g retensis, f. mi-
Ilor ) e m menor proporcao, e algas do tipo Botryoccocus 
browni (Uiminas 1 e 2). 
o domfn io de Gymnospermae sobre Pteridophyta, 
indicado pela associacao esporopolfnica, sugere rigor cli-
Imitico, relacionado provavelmente a condieoes de cli-
ma mu ito frio. 
Nos n fveis sOticos dos r itmitos ocorrem icnoceno-
ses correspondentes a tracos de nutricao do tipo pasta-
gem (Tdphrelminthopsis, Helminthopsis), com padr6es 
de deslocamento sinuoso meandrante sem entrecruza-
mento de trajet6ria (Figs. 9, 10 e 11). 
E:stes padr5es estiio relacionados a ambientes de 
fundo, em <1guas Olio Qxigenadas, porem com lamina nao 
muito espessa, provavelmente em regiDes niio muito 
afastadas das margens, dada a dispon ibilidade de nu-
t rientes misturados aos sedimentos superficiais. 
A Utofacies m ocorre em contato plano com a an-
terior e ~ constituida por peli tos cinza-escuros a pretos, 
com espessura media de 50 cm, mostrando estratifica-
Cao plano paralela e ondu lacla pouco visCvel. Um am· 
bienle pro-deltaico poderia ser reconhecido como mo-
delo de sedimentac;ao. 
Para estes pelitos ~ caracterizada a Biofacies B, 
com base em an~ises palinol6gicas. A associacao apre· 
senla quali tativamente a mesma composieao da Biofa-
cies A ; do ponto de vista quantitativa, porem, 0 predo-
mfnia de csporos de Pteridopllyta em relaeilo aos p6-
lens de Gymnospermae parece indicar a ocorr(!ncia de 
uma prov4vei amenizaeao d im4lica, associada ~ adap-
taeao a novos nichos ecol6gicos, ocasionada pela evolu-
cao dos sistemas deposicionais. 
No tapo da seqO~ncia pertencente ao Grupo Itara-
re, encontra-se a Litofacies IV, com posta por s iltitos 
arenosos e arenitos finos, cinza-claro e amarelados, com 
aprox imadamente 80 cm de espessura. Foram observa-
das estruturas do tipo "climbing ripples" e estratifica-
cao cruzada acanalada de pequeno porte. Jdenlifica-se, 
portanto, urn ambiente de frente deltaica. 
Cinco litofAcies distintas podem ser reconhecidas na 
seqOt!ncia sedi mentar correspondente A F'ormaeilo Rio 
Bonito (Fig. 3). 
A Litofacies V, mais inferior, evidencia deposicao 
em planfcie deltaica e regislra uma sucessao de cama-
das lenticulares disposlaS em ciclos granodecrescentes 
ascendentes, completos ou nao. Na base de cada cicio, 
atrav~s de contato erosivo, ocorrem ortoconglomerados 
petromfticos ou arenitos grossos, imaluros, rosados 
a roxo-amarelados, com matriz arenosa fina. Seguem-
se camadas de arenitos medios ate fmos e siltitos verde-
acinzentados, transicionalmente. Os arenitos apresen-
tam eSlratificaeao cruzada acanalada de grande porle 
e marcas de ondulaeao por corrente (Fig. 6). Os pelitos 
e arenitos finos mostram "cl imbing ripples" e ondula-
COcs de pequeno porte, tfpicas de dunas subaquosas em 
barras de urn sistema fluvial meandrante. 
A megaflora encontrada em arenitos muito finos e 
peli tos da Litoflicies v, designada como Biofacies C, 
~ representada por lima densa associavao de impress6es 
de fragmentos foliares, sem orientavao defmida, que po-
dem ser relacionados a Cordaites hislopi. Ocorrem tarn-
Mm, de forma eomplementar, impressOes de fragmen-
tos de glossopterfdeas mal preservadas (Ulmina 3). 
Estes registros levam a supor que essas plantas Li-
nham como Mbito preferencial nichos mes6fi1os ou ate 
mesoxerofilos, em terras baixas reJacionadas provavel -
mente a planfcies de inundacao algo afastadas das tur-
feiras que geraram os carvOes. J:: importante eonsiderar, 
porem, que folhas cordaiteanas correspondem a elemen· 
tos muito importantes em assoc.iaeoes antrocorilicas (me-
gafloras relacionadas a horizontes diretamente vincu-
lados a camadas de carvao) no Rio Grande do Sui 
(Guerra-Sommer, 1988). Com base nestas informacOes 
ml0 deve, portanto, ficar descartada a possibilidade de 
que, em sedimentos gondu!lnicos sulbrasileiros, ocor-
ram, tal qual nas megafloras das provfncias euroarneri-
canas, taxa cordaiteanos rnais adaptados a ambientes 
higro·ll1cs6filos, enquanto outros desenvoiveram-se em 
nichos meso-xerofllos (cf. Guerra·Sommer, 1988). 
A Litofacies VI e caracteril.ada por uma sequ~n­
cia cfclica de camadas de pelitos carbonosos e carvao 
em associacao com diamictitos, siltitos e arenitos finos 
ull1areiados (Fig. 7-b l). Os siltitos e arenitos sao origi-
nados na pianfcie de um sistema deltaico onde se im-
pJantou, em regiOes baixas, urn arnbicnte paiustre for -
mador de turfeiras. 
sao definidas, para esta se<ll1~ncia cfclica, biofacies 
reconhecidas atraves de associacoes distintas, envolven-
do mega e microflora. 
A Biofacies D, eorrespondente a siltitos escuros 
procedentes de horizontes inferiores e nao diretamenle 
relacionados as camadas de carvao, caracteriza-se por 
apresentar orictocenoses formadas dorninantemente por 
glossopterideas (Glossopteris, Gangamopteris, Rubidgea) 
al6m de Cordaites e, mais raramente, articuladas arbus-
Livas (Phyllmheca). F'rondes de Botrychiopsis plalltia-
na ocorrell1 de forma complementar, eompetindo com 
as articuladas nos nichos higrofilos. Guerra-Sommer 
(1989) vincula a presenca de 8. planLiana neslas sequ~n­
cias basais da F'ormavao Rio Bonito A vig~ncia de urn 
c1ima frio (Lamina 3). 
A Biofacies E e identificada nn capa e na lapa de 
uma fina camada de carvao (20 em). 
A megaflora proccdente da lapa da cumada de car· 
vao 6 com posta por lima dcnsa associaCao de com pres-
sOes de folhas, caules articulados e fruliflcal;Oes, sem 
oriental;ao definida (Glossopteris brolVlliana, Rubidge,1 
lanceolata, Arberia minasiea (Wh ite) Rigby, 1972, Cor-
dilites /1is/opsi, Samaropsis sp. , Cordaicarpus sp., Phyllo-
fhcca indica Pant e Kidway 1987, Rhodea sp. ) . A anali-
se da associ;:Wao indica 0 predomfnio de giossopterideas 
(50%) sobre as articuiadas, as quais tambem se cansti-
tuem em e lementos representativos (30%). 0 gi!nero 
Glossopteris domina 0 complexo glossoplerideo, ocor-
rendo Rubklgea e Gangamoplcris como formas com ple-
mentares. Estruturas reprodulivas (Arberia) ocorrem 
isoladas. Ramos de eonffera (Bll r i,1dja sp.) sao elemen-
tos raros (Lamina 4). 
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Proximo a camada de carvao, observa-se urn nfvel 
de paleossolo formado por rafzes de pequeno porte, 
axiuis, l)Dueo profundas, sugerindo u presenca de vege-
taCao arbustiva ou herbacea. 
Figura () - Li tofi cies V: Anmilos II1 ~dios com eslralilical;ao cruz;] 
da acanaJada de grande porte. 
Figura 7 (bl) Li tofacies VI }'chtos carbonosos t' carvilo. 
(il2) l.ilo racics VII . Arcnitos IIlMhos com mtercalal;6es de arcnitos 
finos c p~htos. 
A Biofacies E pode ser subdividida de acordo com 
as diferentes associac;Oes palinol6gicas em EI e E2 . 
Os folhelhos carbonosos que ocorrem abaixo da ca-
mada de carviio, Biofac ies EI , apresentam uma rica 
associacao de esporos triletes de Pteridophyta (Lund-
bladispora brazWensis, Punct.alisporitesgretensis, Gra· 
Ilularisporiles anguJaris, Cyclogranisporiees minut"us) e 
rcpresentantes de gr.ios de p6len de Gymnospermae 
(Cahenlasaccites ovatus, Cannanoropollis korbaensis, 
Fblonieisporites brasiliensis, P simplex, P methoris) e 
formas relacionadas ao grupo das algas (Portal ites gond-
wanensis). Os graos de p6len, embora qualitativamen-
te bern diversificados, estiio represenlados em menor 
proporcao na associaCiio (Laminas 1 e 2). 
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A Biofacies E2 , qualitativamente semelhante a en· 
contrada em EI , apresenta maior propo~o de gnlos 
de p61en de Gymnospermae e aus~ncia de esporos de 
Lycophyta (LundbJadispora). 
Os dados paleobotfu1icos indicam a atua~ao de urn 
arnbiente muito calma vigente durante a deposicao da 
orict.ocenose, ocorrendo urn pequeno transporte por sus-
pensao, resultando em uma associacao hipo-aut6ctone. 
Esta suposi~o ~ efetuada COm base na oco~ncia de vin-
culacao orga.nica entre raffiOS ferteis e es~reis de Equi-
setopsida (Gondwunostachys) associados a presenca de 
grandes fragmentos dessas articuladas, apresenlando, 
tam~m, ramificacoes secund(\rias e terci(\rias interco-
nectadas (Guerra-Sommer et aI., 1990). 
As evidencias fomecidas peias frondes filic6ides, que 
corresponderiam a rormas de sotobosque e 0 domfnio 
de PhyJlotheca em ambiente higr6filo, sugere um clima 
ameno, cfclico, porem com temperaturas mfnimas nao 
atingindo O'?C vigente durante a deposiCao da turfeira 
e horizontes associados (Guerra-Sommer, 1989). A ex -
trema raridade na ocor~ncia de Buriadiales, muiLO co-
muns em alguns nfveis higr6filos basais da Fonnac;ao Rio 
Bonito (Pasqualini et aJ., 1986) leva a mferir que, com 
a evolucao paleoclim<ilica, essas plantas tenham grada-
livamente se afastado de n ichos higr6fi1os, adaptando-
se a ambientes meso-xer6filos no intervalo em que se 
originaram as camadas de carvao (Guerra-Sommer, 
1989). 
Os dados palinol6gicos indicam que da Biofacies 
El para a E2 0 ambiente de deposiCao variou de higro-
mes6filo para mes6filo. 
A megaflora procedente de pelitos e siltitos inferio-
res a uma camada de carvao de pequena espessura, es-
tratigraficamente superior aquela anterionnente descri-
ta, apresenta composicao qualit.ativa e quantitativamen-
te semelhante It Biofacies E, representando, I>orlan· 
to, uma recor~ncia desta Bior<1cies. 
A Biofacies F, com posta por fina camada de car-
vao, apresenta associacilo microflorfstrica constitufda 
predominantemente por esporos triletes (pteridophyta) 
principaimente PunctaClisporilesgrewnsis f. minor, Gm -
nuJatisporites micronodosus, Cydogranisporites minu· 
lUS, /..eiotri/etes virkkii, Convo/ulispora sp (Lliminas / 
e 2). 
De acordo com suas afinidadcs bot,inicas, a maioria 
dos csporos da associacao estao relacionados a Filicophy-
la. ES1.as plantas habilam zonas melhor drenadas, po -
rem com baslante umidade. 
A microflom contida nos pelitos carbonosos que su-
cedem imediaLamente a camada de carvao - Bioracies 
G - e consliwfda por esporos de Pteridophyta, princi-
pal mente PUnCl.<lClisporites grelellsis f. minor e Horri-
dilrilet.es sp. (Filicophyta), e gr:.ios de p6len de Gymnos-
pcrmae , em menor propo(\:ao. 
A presen~a destes grJos de p6len mostra que hou -
ve lima gradual modificacao no ambiente de urn nicho 
prox imo ao corpo d'<1gua para urn mais afastado. 
A Litofacies vn ocorre em contato plano ou ero· 
sivo com a anterior e e conSlitufda por arenitos gros-
sos e med ios na base, arenitos finos na por{ao mediana 
e intercalacoes de SilliLO e arenito frno na parte supe-
rior. Os arenites sao mal selecionados, apresentam co-
res amareladas, constitucm uma sequ~ncia granodecres· 
cente ascendenle e exibem estratificacao cruzada eon· 
dulada. Os siltitos cinza-amarelados apresentam lami-
naCao pJano-paralela e "climbing-ripples", com nfvcis 
de pelitos intercalados (Fig. 7 -b2). Esta litof<1cies mos-
lra a recorrencia de processos fluviais na planfcie del· 
taica com intensidade inferior aos relacionados ~ Lito-
facies v. 
Associada aos siJlitos e peli tos, ocorre a Biofacies 
H, formada por densa associacao de moldes in situ Que 
representam a base de troncos, identific<\veis lis lic6fi-
las arborescentes, os quais possuem dia.metro com va· 
lores oscilando entre 20 e 30cm e, comprimento, entre 
15 e 30cm. Partem da porcno inferior das bases abaula-
das, densos co!ljuntos de eixos afilados, tmisseriais fi -
nos (O,4cm) correspondentes lis rafzes. 
Nos intervalos entre essas bases abauladas ocorrem 
fragmentos e compressOes de frondes (Rhodea sp.) e ei-
xos reprodutivos de afinidade ainda desconhecida, alem 
de impressOes de glossopterfdeas e raros ramos de 811-
riadi,1. Urn horizonte de paleassolo formado por rafzes 
de pequeno porle finaliza este nfvel fossilffero (Uimina 
5). 
Estas evid~ncias levam a supor que as lic6fitas, as-
sociadas a um ultimo epis6dio de deposi~ao em ambientc 
de pantano, bem ancoradas ao substrato, suporlararn 0 
aumento de energia do meio de deposicao que evoluiu 
pam uma planfcie aluvial que sofria inundacoes l>eri6-
dicas, cuja sedimcnta~ao incorporava e lransportava 
fragmentos de vegela~ao meso-higr6fila circundante. 
Constitui-se, por outro lado, este registro de lic6fitas ar-
borescentes, em evid~ncia que vern corroborar a lese 
de uma maior amenizacao das condicOes de elima nes-
te nfvel estratigr<1fico (Guerra-Sommer el al., 1989). 
Figura 8 - LitofAcies X Siltitos e areflilOS fiflos. 
Espessa seql1~ncia de arenitos medios homog~neos, 
com cores variando de LOns rosados e amarelados e bran· 
cos, bern selecionados, maduros e coesos, constituem a 
Litofacies VIII . No seu topo, ocorrern crostas ferrifi -
cadas. Nao apresentam estruturas sedimenlares visfveis. 
Urn amhiente transicional costeiro com cordOcs litortl-
neas pode ser reconhecido alraves destas rochas. 
A.A.M. Piccoli et 1Il. 
BIOFAc IES A, B, EI. E2, .. 
Figura II - Punctatispomes grelcflSis ( minor Harl, 1965. 
Figura b - Leiotriletes l'irkkU Tivari, 1965. 
o 
, 
Figur.l C _ GrmmJ;lIisporiU's microno<iosus Balme e Hennelly, 1965, 
Figur,l d Cirlogronisporiles minulus Bharadl'aj, 1957. 
ngurn e - HorriditriJetes SI) 
Figura r - LUlldbJadispora bra1.Jiwnsis (PJ./Il C Srivastava) Marques 
lbigo e funs, 1976 
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Figura g - LundbJadispora riobonilellsis Marques-lbigoe Picarelli, 
1984. 
Figura h - Cristatisporites Sl). 
Figurd i - 1/iliJastiporiles lIfCUlIWS (Marques·lbigo) Archange1sky e 
Gamerm, 1979. 
Figura j - CannanoropoJJis dim/sus (Tiwar) Dias·Fabrfcio, 1981 
Figura k - QumanoropoJJis koroacllsis (Bharadvaj e Timori) Foster, 
1975. 
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Figura 9 - Helll1iml/Opsis. 71.p/.rcllll il '~1 
f'igurJ 10 - 'T:J.phre/minlilopsis 
nguro 11 - Heimimhof)5is 
Na Biofacies I , regislrada para as seqiiencias de 
topo da Formacao Rio Bonito fla :1rea estudada , ocor-
rem troncos permineralizados de conffems de grande 
difimetro ( I ,50m) c comprimento (8m) e com aneis de 
crescimento bem dcmarcados. Os anfiis evidenciam ci-
c1icirlade cl imaticu. Estes troncos sao tamhem ocorren -
Les em facies arenosas da Formacao Rio Bonito em ou -
tras I <!giOes do Rio Grande do Sul, sempre em nfveis es-
tra'igraficos supeiores ao pacote carbonoso (Fenstersei-
fe r, 1979; Guerra-Sommer, 1988). Estes troncos, por 
suas caracteristicas anatOmicas, sugerem condicoes me-
soxerofilas. 0 ambiente de sedimental;ao sugerido pela 
Litofades vru nao corresponde as condicOes paleoe-
coJ6gicas que originaram estes troncos, que represen -
tam a Biofacies I . A conLrad icao entre estes dados ~ 
merecedora de an:1l ises mais espec[ficas. 
A Litofacie s IX 6 fo rmada por a renilos grossos 
a mfflios e siltitos em gnmodecrescl!ncia ascendente. Os 
pelilos dominam na porcilo superior da sequl!!ncia. Os 
aren itos sao amarelados e apresentam alta maturidade 
mineral6gica e textural, ocorrendo ondulacOes lrunca-
das do t ipo "hummocky". Os siltitos cinza-amarelados 
exibem estruturas sedimentares como "climbing-ripple" 
e estrafificacao "wavy", lenticular e "flaser". Os areni 
tos e pelitos intercalados possuem bioLurbac;ao abundan-
teo 0 contato corn a f<1cies sotoposta e transicional. 
A Litofade s X , que ocorre ern nfvel estratigrMico 
superior atrav~s de oontato encobeno, ~ constitu!da par 
camadas pouen espessas de arenitos finos e amarelados. 
Os arenilOS, que possuem estratificacao ondulada e lrun-
cada de pequeno porte, associam-se a siltilos e arenilOs 
finos brancos e bordOs, que apresentam laminacao do 
lipo "flaser", "wavy", lenticular e estruturas de bio-
turbacao (Fig. 8). Esta litof:1cies e textural mente mais 
fmu do que a anterior, na qual dominam os arcnitos gros-
sos e medios, e e consideruda como pertencente a For 
macao Palermo. 
As duas ultimas litof:1cies identificadas sao produto 
da deposiCao em plataforma rasa, sujeita a eventuais 
tempestades, em processos de fluxos unidirecionais e 
oscilat6rios. 
Constitui-se a Biofacie s J , em uma associacao de 
icnof6sseis procedente dos arenitos finos de cor amarc-
lada da Formacao Palermo. Os icnof6sseis relacionactos 
~ Litofacies X sao caracterizados como tubos de dia.-
metro circular, subverticalizados, preenchidos pelo se-
dimento da matriz (Pd/iiOOphycus sp.) 
Esta icnocenosc fornece indicae<'io de origem em am· 
bienle de sub·litoral, em :1guas mov imentadas, com ali -
mento em suspensao. 
Mode lo da seque ncia d e posicional 
A deposicao na bacia iniciou por uma fase de subsi 
dencia com sedimentacao grosseira por sistemas de le-
ques aluviais e fluviais entrelac;ados. Ritmitos lacustres 
produzidos sob influOncia de um clima muilo frio 
associam-se e passam a dominar sobre esta seqfl(}ncia. 
Gradativamente, implantou·se urn sistema dellaico 
dominado l)Or processos fluviais cujas facies vao se Sll 
cedel do. 0 pro-delta ~ idemificado peios pelitos escu · 
ras mm materia orgAn ica fragmentada que evidencia 
longo transporte. Sabre estes, ocorreffi os arcnitos finos 
com estruturas de fluxos de tracao e suspensao, tfpicos 
da frente deltaica. 0 sistema fluvial que sc instala ]Xlde 
ser considerado de baixa energia, com facies de plan!· 
cie aluvial bern desenvolvida. Os pAntanos geradores de 
turfeiras formaram-se em r{'~i6es 'Jaixas interdist. bu 
tarias. 
Uma amenizaciio climatica e eo. idente pelo registro 
na facies de planfcie dehaica de maior proporyio de Ple· 
ridopllyUl na associacao palcoflorfstica em relacao a par-
Cao basal da sequOncia. 
As roehas areno-pelfticas que ocorrem na seqOOn-
cia superior registram uma extensa transgressao mari -
nha que, aos puisos, velo recobrir a bacia de scdimen 
lacao. As estruturas sedimentares e os icnof6sseis mos-
tram deposicao em ambiente marin ho raso a platafor-
ma!. 
A.A.M . Piccol.i e L at. 
c 
DJOFAc n .:s A. D. EI , E2 . F 
FIgura a - P/icatipol/cniU!s malawrensis (I\Jtoni~ e S.'lh) Foster. 
1975_ 
Figura b - Vitlalina coslabilis Wilson. 1962. 
Ftglll<l C - fbtonieispor iles brasiliensis (NahIlYs. Alpern e Yben) Ar 
changelsky e Gamerro. 1979 
Ftgura d - fbr lalilcsgondwilllCtrsis Nahuys. Alpern e Ybert. 1968. 
f 
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Figura e - Caheniasaccitcs ovaws (Bose e Kar) Archangelsky e Ga 
merro. 1979. 
Figura r - IJOl ryroccus browni Kt1tzing. 1849. 
Figura g - 'Ielr.J/XJrilla /lIJJJctilW (11waru e Navale) KaT e Bose. Ig76_ 
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A.A.M. Piccoli C! III. 
BIOFAcIES C 
Figuras a, b, d - Cordaites l1islopi 
Figura c - Glossopteris sp 
L.AMINA 3 
BIOFAc IES 0 
FigurJ. e - Vcrticilo foliar de PhyIlOlhCt;.1 sp. 
Figura g - CoroaiC<lrpus (7) sp. 
F'igura f. h - Botrychiopsis piamiana (Carrulhers) Archange!sky e 
Arrondo. 
A.A.M. !'iccQIi et a l. 
BIOFAcI ES E 
Figura a WUX/Cil (?) sll. 
Figura b, g - Arberin mmTlllsica 
Figur.iS C, d, e, f - Plryllollwcn indica 
Figura h, i - GlossolJ/cris sp. 
LAMINA 4 
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A.A.M. Piccoli eL. al . 
BIO .... AcIES I( 
r'igum a - iJl/rmC/i,1 SI> . 
Figums b, C - frondes filic6ides - R//Odca (?) SJ!. 
Figura<> d, C - I::strulums reproduLivas nilo idemificadas. 
LAMINA 5 
Figura r Nfvcl de palCQ5so1o com rail'. axial. llamo de conffcra -
f]lIrimJiil s/>. 
Figur.1S g, h. i _ lroncos de lic6fitas com bases abauladas c mizes 
radiais unisseriadas. 
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